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II JORNADA SOBRE EDICIÓ DE 
TEXTOS LITERARIS CATALANS 
(25 de novembre de 2011)
A la Sala Segimon Serrallonga de la Masia de la Torre dels Frares 
de la Universitat de Vic, va tenir lloc la II Jornada sobre edició de 
textos literaris catalans,1 continuació de la I Jornada sobre edició de 
textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (CSIC, 
Barcelona, 2007). Es feia efectiu així el compromís adquirit alesho-
res d’una nova convocatòria per a l’intercanvi directe d’experiències 
i per a la reflexió sobre els problemes de la transmissió, la gestió i 
l’accessibilitat del patrimoni literari. Es prestava, en aquesta ocasió, 
l’atenció a diverses iniciatives editores en curs, és a dir, a pràctiques 
concretes de negociació entre l’àmbit de la filologia i les exigències 
del mercat, tot reprenent mots de la I Jornada. Es va fer èmfasi, però, 
en l’edició de textos vuitcentistes o del pas del XIX al XX. 
Oferim tot seguit la versió escrita de la majoria de les interven-
cions de les sessions de la Jornada, que es desenvoluparen segons el 
següent programa: 
Matí
10 h - Inauguració i benvinguda
  Conferència: Víctor Martínez-Gil (UAB), L’edició de textos
 Debat
11 h - Joan Santanach (UB), Les edicions d’Els Nostres Clàssics i els 
criteris d’edició 
 Debat
12 h - Pausa-cafè
12.30 h - Aportacions:
 Rafael Roca Ricart (UV), L’edició de Teodor Llorente
 Joan Mas i Vives (UIB), L’edició de Miquel Costa i Llobera 
1. Es pot llegir la crònica de la Jornada a l’apartat corresponent d’aquest 
mateix volum.
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  Magí Sunyer (URV), L’edició de Narcís Oller
 Debat
Tarda
16 h - Aportacions:
 Margalida Tomàs (SV), L’edició de Marià Aguiló
 M. Àngels Verdaguer (UVic), L’edició de Jacint Verdaguer
 Lluís Quintana (UAB), L’edició de Joan Maragall
 Debat
 Clausura i comiat
